
























































































































































新潟市 岡山市 北九州市 福岡市
回答者数 （人） 263 280 276 266
男性 20歳代 9.1％ 10.0％ 10.1％ 9.0％
30歳代 9.1％ 11.8％ 9.1％ 9.0％
40歳代 9.9％ 9.3％ 9.8％ 10.9％
50歳代 10.3％ 9.6％ 11.6％ 10.5％
60歳代以上 11.0％ 10.4％ 10.1％ 10.2％
男性計 49.4％ 51.1％ 50.7％ 49.6％
女性 20歳代 10.3％ 9.6％ 9.8％ 10.2％
30歳代 10.3％ 9.3％ 9.4％ 9.8％
40歳代 10.3％ 9.6％ 10.1％ 9.8％
50歳代 9.5％ 9.6％ 10.1％ 10.5％
60歳代以上 10.3％ 10.7％ 9.8％ 10.2％
女性計 50.7％ 48.8％ 49.2％ 50.5％
職業など 会社員、会社経営 28.1％ 26.0％ 33.4％ 28.2％
公務員、非営利団体職員 3.0％ 3.6％ 4.3％ 1.5％
各種専門職、自営業等 12.5％ 18.0％ 16.4％ 13.6％
派遣職員、フリーター等 17.9％ 16.8％ 9.8％ 18.4％
学生 6.8％ 5.4％ 6.2％ 5.6％
専業主婦／主夫 19.8％ 18.6％ 19.6％ 19.2％


















順 新潟市　(n=263) 岡山市　(n=280) 北九州市　(n=276) 福岡市　(n=266)
1 地震（地震の揺れによる家屋倒壊・火災等） 75.7％
地震（地震の揺れによ
る家屋倒壊・火災等） 57.9％ 交通事故 47.1％
地震（地震の揺れによ
る家屋倒壊・火災等） 61.3％







竜巻等） 40.0％ 犯罪の増加 42.8％ 犯罪の増加 39.1％





























気等の途絶 18.6％ 異常高温・低温 20.3％ 異常高温・低温 15.0％











































































19 外国からの武力攻撃 3.4％ 外国からの武力攻撃 2.9％ 国内外のテロリストによるテロ 4.3％
土砂災害（土砂崩れ、
土石流等） 5.6％





1.8％ 外国からの危険物・危険生物等の漂着 4.3％ その他 3.0％













項目 新潟市 岡山市 北九州市 福岡市
風水害（洪水、高潮、竜巻等） 3 3 7 6
土砂災害（土砂崩れ、土石流等） 15 16 10 19
地震（地震の揺れによる家屋倒壊・火災等） 1 1 2 1
津波 8 13 16 12
雪害 2 22 23 23
異常高温・低温 5 10 9 9
鉄道・船舶・航空機・車両等交通機関が関連する事故 23 17 17 11
工場・発電所（原発含む）等が関連する大規模事故 13 21 12 16
国内外のテロリストによるテロ 20 18 19 18
外国からの武力攻撃 19 19 20 20
外国からの危険物・危険生物等の漂着 22 23 21 17
新型インフルエンザ等の感染症 7 4 5 4
食品の安全性、食中毒 9 5 6 7
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等の公害 11 12 8 8
廃棄物問題（一般家庭からのごみ、産業廃棄物等） 17 14 14 22
エネルギー資源の枯渇 14 15 15 15
上下水道、通信、電気等の途絶 10 9 13 10
犯罪の増加 12 8 3 3
雇用・経済情勢の悪化 6 7 4 5
交通事故 4 2 1 2
個人情報漏洩やサイバーテロ等情報化に伴う問題 18 11 18 14
地方自治体の財政問題 16 6 11 13























































































































































































































































































































































































































新潟市 0.4％ 15.6％ 4.6％ 4.2％ 63.5％ 11.8％
岡山市 1.1％ 11.4％ 2.9％ 5.4％ 69.3％ 10.0％
北九州市 0.7％ 13.8％ 3.6％ 4.0％ 64.1％ 13.8％
福岡市 1.1％ 11.7％ 2.3％ 3.8％ 69.9％ 11.3％
※ 合計 0.8％ 13.1％ 3.3％ 4.3％ 66.7％ 11.7％
2 食品・水の備蓄
新潟市 2.7％ 27.4％ 2.7％ 20.9％ 41.4％ 4.9％
岡山市 2.9％ 16.1％ 3.2％ 12.9％ 58.2％ 6.8％
北九州市 2.5％ 14.9％ 1.4％ 12.3％ 60.5％ 8.3％
福岡市 2.6％ 13.2％ 0.8％ 12.4％ 63.2％ 7.9％
※ 合計 2.7％ 17.8％ 2.0％ 14.6％ 55.9％ 7.0％
3 非常時持出品（ラジオ、常備薬等）の準備
新潟市 3.4％ 28.1％ 1.9％ 18.6％ 43.0％ 4.9％
岡山市 3.2％ 18.6％ 2.9％ 14.6％ 54.3％ 6.4％
北九州市 2.5％ 16.7％ 2.5％ 12.0％ 58.0％ 8.3％
福岡市 3.4％ 15.8％ 1.9％ 17.7％ 54.5％ 6.8％
※ 合計 3.1％ 19.7％ 2.3％ 15.7％ 52.5％ 6.6％
4 避難場所、避難経路の確認
新潟市 2.3％ 29.7％ 3.4％ 20.2％ 39.5％ 4.9％
岡山市 2.5％ 19.3％ 3.6％ 20.7％ 46.1％ 7.9％
北九州市 3.6％ 20.3％ 1.4％ 19.9％ 46.0％ 8.7％
福岡市 4.5％ 22.9％ 2.6％ 17.3％ 45.1％ 7.5％





新潟市 2.3％ 23.6％ 3.0％ 19.4％ 46.4％ 5.3％
岡山市 3.6％ 15.7％ 5.7％ 18.9％ 48.2％ 7.9％
北九州市 2.5％ 19.2％ 1.4％ 18.5％ 49.6％ 8.7％
福岡市 1.5％ 20.7％ 2.3％ 17.3％ 50.4％ 7.9％
※ 合計 2.5％ 19.7％ 3.1％ 18.5％ 48.7％ 7.5％
6 自宅の耐震性、安全性の向上（転居も含む）
新潟市 0.4％ 16.3％ 4.6％ 4.9％ 62.4％ 11.4％
岡山市 1.4％ 10.0％ 3.9％ 3.9％ 69.3％ 11.4％
北九州市 0.7％ 12.7％ 2.5％ 4.0％ 69.2％ 10.9％
福岡市 2.6％ 11.7％ 3.0％ 6.4％ 64.3％ 12.0％
※ 合計 1.3％ 12.6％ 3.5％ 4.8％ 66.4％ 11.4％
7 地震保険への加入
新潟市 3.4％ 18.6％ 2.7％ 1.9％ 65.4％ 8.0％
岡山市 3.2％ 22.5％ 1.8％ 1.8％ 60.0％ 10.7％
北九州市 3.6％ 16.3％ 2.5％ 2.2％ 65.6％ 9.8％
福岡市 3.0％ 18.0％ 2.3％ 2.3％ 63.2％ 11.3％
※ 合計 3.3％ 18.9％ 2.3％ 2.0％ 63.5％ 10.0％
8 災害ボランティア活動
新潟市 0.8％ 5.3％ 3.8％ 2.3％ 78.7％ 9.1％
岡山市 1.4％ 3.2％ 2.5％ 4.6％ 77.9％ 10.4％
北九州市 0.7％ 3.3％ 2.2％ 2.9％ 79.3％ 11.6％
福岡市 0.0％ 2.6％ 1.5％ 3.0％ 80.8％ 12.0％





新潟市 3.8％ 22.1％ 3.8％ 29.3％ 35.4％ 5.7％
岡山市 8.2％ 21.8％ 1.8％ 26.1％ 35.7％ 6.4％
北九州市 4.0％ 17.8％ 1.8％ 31.2％ 36.6％ 8.7％
福岡市 3.8％ 12.4％ 2.3％ 30.5％ 41.7％ 9.4％
※ 合計 5.0％ 18.5％ 2.4％ 29.2％ 37.3％ 7.6％
10 節電行動
新潟市 13.3％ 34.2％ 3.0％ 36.5％ 11.0％ 1.9％
岡山市 10.0％ 38.6％ 2.5％ 23.6％ 20.4％ 5.0％
北九州市 13.4％ 31.2％ 3.3％ 27.2％ 17.4％ 7.6％
福岡市 12.0％ 35.7％ 1.5％ 27.4％ 16.9％ 6.4％




































































1 防災訓練への参加 0.7% 13.8% 4.0% 81.5%
2 食品・水の備蓄 2.5% 14.9% 12.3% 70.3%
3 非常時持出品（ラジオ、常備薬等）の準備 2.5% 16.7% 12.0% 68.8%
4 避難場所、避難経路の確認 3.6% 20.3% 19.9% 56.2%
5 非常時における家族等との連絡手段、集合場所等の確認 2.5% 19.2% 18.5% 59.8%
6 自宅の耐震性、安全性の向上（転居も含む） 0.7% 12.7% 4.0% 82.6%
7 地震保険への加入 3.6% 16.3% 2.2% 77.9%
8 災害ボランティア活動 0.7% 3.3% 2.9% 93.1%
9 公的機関やボランティア団体等への寄付（義援金、支援物資含む） 4.0% 17.8% 31.2% 47.1%
10 節電行動 13.4% 31.2% 27.2% 28.3%
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東日本大震災後における市民のリスク関連意識の都市間比較
　総括すると、東日本大震災は、北九州市をはじめ被災地外の各都市に居住す
る市民のリスクマネジメント行動に、多様で、ある程度大きな影響を与えたと
言えよう。
４．おわりに
　本稿では、東日本大震災発生から約半年後における、市民のリスク関連意識
等に関する独自実施のインターネット調査結果に基づき、都市間の比較によっ
て北九州市等の市民意識の特徴を明らかにするとともに、今後の地域における
リスクマネジメント施策において留意すべき点に関する基礎的考察を行った。
東日本大震災は、被災地外の都市の市民のリスク意識やリスクマネジメント行
動にもある程度大きな影響を与えたことが明らかとなったが、同時に、あれだ
けの被害が広く報道された上でも意識や行動にあまり変化が生じていない市民
も少なからず存在し、北九州市においてもこうした傾向が見られる事などが把
握できた。
　東日本大震災を踏まえた地域のリスクマネジメント強化に向けては、膨大な
検討課題が残されている。その課題を一つ一つ解決していくにあたり、地域を
構成する重要な主体の一つである大学が果たすべき役割は、今後さらに大きく
なっていくものと思われる。本稿でも幾つかの研究課題を示しているが、今後
もそれらに取り組んでいき、地域リスクマネジメント強化に向けた、当該地域
固有の特徴等に関する知見を提示していきたい。
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